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Самоаналіз та аналіз роботи 
Прізвище  ім’я _____________________________________________ 
В ході роботи над темою кожен виконав певну роботу, був більше чи 
менше активним. Необхідно оцінити вклад кожного із учасників групи, в тому 
числі і себе. Навпроти виду роботи необхідно поставити бали: 
0 – не виконував 
1 – вніс невеликий вклад 
2 – активно працював над цим питанням 
3 – успішно виконав цю роботу 
Якщо необхідно можна додати пункти. 
№ Види роботи я Прізвище 
помічника 
Вчитель 
 Брав участь у виборі теми    
 Визначав мету і задачі    
 Висував гіпотези і пропозиції    
 Склав план роботи    
 Склав графік роботи    
 Виконував свої обов’язки вчасно     
 Шукав теоретичний матеріал    
 Аналізував і систематизував знайдений матеріал    
 Підбирав малюнки для оформлення роботи    
 Створював сам малюнки для оформлення роботи    
 Проводив практичні досліди для успішного 
захисту роботи 
   
 Оформлював зібраний матеріал з теми.    
 Робив висновки    
 Приймав участь у створенні презентації    
 Знаходив і виправляв помилки    
 Відповів на питання проекту    
 Усно захищав проект    
 Відповідав на питання при захисті проекту    
 Всього    
 
Для об’єктивності ,необхідно врахувати оцінки всіх учнів у класі.  За 
середнім арифметичним можна визначити роботу учня. 
Якщо учень набрав: 
- більше  80%  - відмінно 
- більше 60%  - добре 
- більше 40% - задовільно 
 
